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Eighteen Anglo-Norman Fabliaux,
edited by Ian Short & Roy Pearcy
G. Matteo Roccati
RÉFÉRENCE
Eighteen Anglo-Norman Fabliaux, edited by IAN SHORT & ROY PEARCY, London, Anglo-Norman
Text Society («Plain Texts Series», 14), 2000, pp. 42.
1  Les  fabliaux  conservés  dans  des  manuscrits  anglo-normands  constituent  un  corpus
dont les caractères communs dépassent l’aspect linguistique. Les textes (quatre tirés
des Fables de Marie [de France], sept de la version B du Chastoiement d’un pere a son fils
(Disciplina  clericalis) et  sept  autres  isolés)  sont  édités  ici  d’après  un  seul  manuscrit,
corrigé quand c’est nécessaire; il s’agit dans certains cas d’une copie unique, dans les
autres  d’une  version  suffisamment  éloignée  des  versions  continentales  pour  que  la
considérer comme un texte indépendant se justifie.
2  L’introduction parcourt rapidement l’histoire des éditions et de la définition du genre,
en concluant que: «The presence of at least one false inference and one reversal of
truth values is the essential and definitive ingredient in the plot of all fabliaux, and in
conjunction with traditional criteria it is sufficient to establish a comprehensive and
generically uniform fabliau canon» (p. 3).
3  L’édition des textes (pp. 7-35) est suivie des leçons rejetées.
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